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L’autor del llibre, el professor Miquel Izard, és un d’aquests 
historiadors que no necessita presentació: deixeble de Pierre Vilar i 
de Jaume Vicens Vives, docent a la Universitat Autònoma de 
Barcelona, la Universidad de los Andes a Veneçuela -degut al seu 
exili per participar a la creació del Sindicat Democràtic d’Estudiants 
de la Universitat de Barcelona durant la Caputxinada- i la Universitat 
de Barcelona, i especialista en l’estudi de la revolució industrial a Catalunya i la història 
d’Amèrica –aportant sempre la visió de grups socials (treballadors, indígenes, esclaus...) 
sovint menystinguts en el discurs històric; ens presenta ara, que es troba retirat de la 
docència universitària, el resultat del seu treball com a investigador sobre la guerra civil 
i el franquisme. 
I el resultat no és altre que Entre la ira, la inquietud y el pánico, llibre que vol 
omplir el buit historiogràfic que existia respecte un relat detallat de la fugida de prop de 
mig milió de persones entre l’ocupació de Barcelona per part de les tropes franquistes, 
el 26 de gener de 1939, i l’arribada d’aquestes tropes a la frontera amb França, entre el 
10 i el 13 de febrer del mateix any. 
En paraules de la prologuista del llibre, la investigadora del Centre d’Estudis 
Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona, Elisenda Barbé, el llibre 
“constituye una verdadera geografía física y, sobre todo, humana de las rutas y las 
historias por las que se condujeron medio millón de personas hacia la frontera 
francesa”. Una geografia física i humana que inclou militars, polítics i gent de tota 
mena i que relata les circumstàncies del trajecte fins a la frontera: els mitjans de 
transport, els objectes de valor (material i emocional) que portaven a sobre, els 
patiments per la fam o el fred, la conversió del passaport en un veritable tresor, la cerca 
d’un lloc per passar la nit...circumstàncies que per als més febles (nens, gent gran, 
malalts, ferits...) en molts casos van ser mortals, i que es van veure agreujades pels 
criminals bombardejos de l’aviació feixista sobre una població en retirada. 
Finalment, s’ha de destacar la gran quantitat d’obres (més d’un centenar) de 
tipus testimonial (epistolaris, memòries, diaris, autobiografies...) que fa servir l’autor, 
publicades entre 1939 i l’actualitat a Espanya, França, Argentina, Xile, Mèxic... tant de 
personatges il·lustres com de ciutadans anònims. Unes fonts i una metodologia que ens 
ajuden a anar més enllà de les xifres i posen rostre humà a un dels grans drames del 
segle XX al nostre país. 
        IHE  
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Traducción de la reseña anterior: 
 
El autor del libro, el profesor Miquel Izard es uno de esos historiadores que no necesita 
presentación: discípulo de Pierre Vilar y de Jaume Vicens Vives, docente en la 
Universitat Autònoma de Barcelona, la Universidad de los Andes en Venezuela –debido 
a su exilio por participar en la creación del Sindicato Democrático de Estudiantes de la 
Universidad de Barcelona durante la Caputxinada- y la Universitat de Barcelona, y 
especialista en el estudio de la revolución industrial en Cataluña y la historia de 
América –aportando siempre la visión de grupos sociales (trabajadores, indígenas, 
esclavos...) a menudo marginados en el discurso histórico; nos ofrece ahora, que se 
encuentra retirado de la docencia universitaria, el resultado de su trabajo como 
investigador sobre la guerra civil y el franquismo. 
Y el resultado no es otro que Entre la ira, la inquietud y el pánico, libro que 
quiere llenar el vacío historiográfico que existía respecto a un relato detallado de la 
huída de cerca de medio millón de personas entre la ocupación de Barcelona por parte 
de las tropas franquistas, el 26 de enero de 1939, y la llegada de estas tropas a la 
frontera con Francia, entre el 10 y el 13 de febrero del mismo año. 
En palabras de la prologuista del libro, la investigadora del Centre d’Estudis 
Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona, Elisenda Barbé, el libro 
“constituye una verdadera geografía física y, sobre todo, humana de las rutas y las 
historias por las que se condujeron medio millón de personas hacia la frontera 
francesa”. Una geografía física y humana que incluye militares, políticos y gente de 
toda condición, y que relata las circunstancias del trayecto hasta la frontera: los medios 
de transporte, los objetos de valor (material y emocional) que llevaban consigo, los 
sufrimientos por el hambre o el frío, la conversión del pasaporte en un verdadero tesoro, 
la búsqueda de un lugar para pasar la noche... circunstancias que para los más débiles 
(niños, gente mayor, enfermos, heridos...) en muchos casos fueron mortales, y que se 
vieron agravadas por los criminales bombardeos de la aviación fascista sobre una 
población en retirada. 
Finalmente, hay que destacar la gran cantidad de obras (más de un centenar) de 
tipo testimonial (epistolarios, memorias, diarios, autobiografías...) que utiliza el autor, 
publicadas entre 1939 y la actualidad en España, Francia, Argentina, Chile, México..., 
tanto de personajes ilustres como de ciudadanos anónimos. Unas fuentes y una 
metodología que nos ayudan a ir más allá de las cifras y ponen rostro humano a uno de 
los grandes dramas del siglo XX en nuestro país. 
        IHE  
(Secretaría de la Revista) 
